







































































































































注1.平瀬礼太~(肖像)文化考 .n (春秋社、 2014年、東京)まえがき。 
2. r画魂」については、銭鍾書『管錐編.n(中華書局、 1986年、北京)第 2冊、






4.注 3の拙著の図 15を参照。 
5.その一部は留伯仙『往事一一晩清明信片透視 .n(人民出版社、 2001年、北京)
で見ることができる。 












































岳南『考古中国 清東陵地宮珍宝被盗記~ (海南出版社、 2006年、海口)。
子善浦著、張玉潔編『清東陵拾遺~ (天津古籍出版社、 2012年、天津) r清
東陵被盗事件」。
また、作業の一部始終は、映像としても記録され、『慈稽棺榔清理片』とい
う記録映画になったという。 
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図1 山本讃七郎が撮影した
西太后肖像写真
図3 西太后の棺
図2 絵葉書になった西太后肖像写真
図4 東洋照相館撮影の
光緒帝奉安大典
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図5 西太后の遺骸
図版出典
図1 東京都写真美術館蔵、著者撮影
図2 注5参照
図3 約翰・奥特維 ・布蘭徳、挨特蒙徳・白克浩徳著、郭松訳『慈稽伝一両個英
国人清代北京見聞録~ (時代出版伝媒股扮有限公司、安徽人民出版社、 2012
年、合肥)
図4 注 11参照
図5 注目、岳南『考古中国 清東陵地宮珍宝被盗記』
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